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始于1973年中东战争引发的石
油冲击。这一阶段，能源经济
研究也经历了两个发展时期：
从上世纪70年代到80年代初，
研究重心是能源短缺或危机问
题；80年代中期以后，更加关
注能源可持续性问题，特别是
环境问题。石油危机之后的油
价上涨，使商品能源消费增长
大幅下降，继而引起经济增长
大幅下降。能源资源的有限性
和片面追求经济增长而导
致的大量资源浪费等问
题摆在人们面前，能
源匮乏成为世界性问
题。传统的经济学观
和经济发展模式，已经
远不能解决社会经济发
展面临的能源矛盾。能源与经
济的关系及能源在经济增长中
的作用，开始引起更多经济学
家的重视，能源经济学研究由
此步入到一个新阶段。能源资
源公平分配、能源资源有效配
置、能源效率提高和能源经济
协调发展等成为研究的中心问
题，能源价格变动对经济增长
率、通货膨胀率、资本市场、
劳动力供给，环境污染以及真
实工资的影响等是主要研究
内容。 
能源经济学的发展　　 
1975年，H·A·Merklein的
《能源经济学》问世，标志着
能源经济学作为经济学一个新
的分支正式兴起。其他相关的
能源研究著作还有《只有一个
地球》(1972)、《生存的蓝图》
(戈德史密斯，1972)、《经济理
论与耗竭性资源》(Dasgupta，
1978)等等。其中，英国的能源
从第一次工业革命开始
到19世纪30年代，世界人口
猛增，经济迅速增长，导致对
资源需求的大幅增长。结束于
20世纪初的第二次工业革命，
开辟了人类电气化的新纪元，
全球生产力得到更加高速的
发展，大规模开发利用偏远
地区的自然资源尤其是地下矿
物资源得以实现，从而大大促
进了能源(资源)产业的形成和
发展，也同时导致资源短缺、
环境污染和生态破坏等问题
加剧。于是，在经济学领域，
从发展资源经济和解决世界
性的资源问题及环境问题两
个方面，提出了对建立资源经
济学的需要，资源经济学也
于20世纪二三十年代应运而
生。一般认为，哈罗德霍特林
(Hotelling)1931年发表的《可
耗尽资源的经济学》是资源经
济学产生的标志，也为能源经
济学研究奠定了基本的理论
分析框架。其后，20世纪60年
代英国经济学家K·E·博尔丁
的“宇宙飞船理论”和以70年
代以D·梅多斯的《增长的极
限》(1972)为代表的罗马俱乐
部“增长极限论”，孕育了循环
经济的思想萌芽。然而，直到
20世纪70年代之前，能源经济
的研究主要是如何充分和最
大效率地开发利用能源来满足
经济发展的需要，重点是单一
的能源资源开发利用政策。这
一时期，对石油资源的研究是
主要内容，注意力集中在如何
有效地生产、加工、转换、输
送能源产品，以满足经济发展
的大量需求。 　　 
大规模的能源经济研究
经济学家迈克尔G韦布和马丁J
里基茨1979年合作出版的《能
源经济学》、理查德艾登1981
年出版的《能源经济学》对后
来能源经济学的发展产生了较
大影响。之后，还有许多相关
著作出版，但是，整体相对于
其他学科，能源经济学教科书
严重缺位。 　　 
上世纪80年代以后，由于
人口、资源、环境和发展等可
持续发展的四大问题都与能源
资源及其开发利用密切相关，
如何实现能源的可持续利用及
经济的可持续发展，逐渐成为
现代经济学研究的热点与前沿
问题，并促使越来越多的国家
和国际组织开始组织对能源
经济问题进行系统、深入和全
面的研究，包括能源、环境与
经济增长的关系，寻求持续协
调的发展目标，特别是关于能
源的政府公共政策问题。关于
能源需求与供给、能源要素与
其他生产要素之间的替代、能
源与经济增长关系的经济学计
量模型和应用软件更多地被使
用，特别是一些关于能源、环
境与经济增长的大型宏观经济
模型得以建立并被广泛采纳。
不少国家的大学也纷纷开设能
源经济学学科和能源经济学
课程，能源经济学步入一个蓬
勃发展的阶段。最近几年，人
们对能源的稀缺(具体表现在
能源价格持续上涨)和环境污
染(具体表现在气候变暖) 的担
忧和恐惧正在将能源经济学
研究推到日益重要的位置。 
长期以来，由于中国能源
消费总量相对于储存量来说一
直很小，能源资源似乎无穷无
尽，能源问题主要是如何开发
利用，因而能源的研究在中国
也主要围绕开发和利用。从上
世纪80年代起一些国内经济
学者开始了能源经济的
研究，上世纪90年代
初以来，随着经济不
断增长和能源问题
日显重要，国内在能
源经济学方面的研究也
有了新的进展。尤其是1992年
巴西的里约热内卢世界环境与
发展大会之后，国内能源经济
研究发展和学科建设(基本上
是资源经济学)取得了比较快
的进展。 
总体来看，至今能源经济
学在中国还仅仅是作为资源经
济学的一个组成部分来研究，
专门的能源经济学科还没有真
正建立起来，有关的研究力量
和研究水平都有待于提高和
扩大。成立于2005年7月的厦门
大学中国能源经济研究中心，
拥有“能源经济学”专业的硕
士和博士学位授予点，该中心
2007年出版的《现代能源经
济学》教科书，为能源政策当
局、能源经济学者和工作在能
源一线的实践家，以及不在能
源行业但对能源问题和政策
有兴趣的广大读者提供了可供
研读的范本，并填补了国内一
项空白。
随着人们对能源稀缺
和环境污染的担忧，正在将
能源经济学的研究推到日益
重要的位置。
